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（?）????????????????????????????????（???????、??????????????????????????????????）。?????????????????????、?????????????????、 ??????? ?? っ 。 ??｝????? ? 」???
（??????????????????????????????????????????????????????????????? ? ー （
。????????
。???????????????????
?? ? 、 ー （ ? ??）。
（?）???????? ? ??? ??? ?????????
（?）
???
???????????（????）??????????????????????????????????????? ? ? （ ）? ??? （ 。?? ?、? っ ?? ???? ?? っ ? ?? ? 、?? ?? ??? ? ? ? ? 。??、 ? ? ?、 ? ? っ ?? 、 ??? 、 ? ? 、? ??????? （?）? 、 っ ? 。?? 、 ? 。?? 、 、 ? 、 ?? 、 ? ? ??? 、 ー?、 ????、 、 っ?）。? 、 ?? ?? （?）? 、 。?? 、 ???? 、? ? ? （ ）? ? （?、 っ 、?? ? ? 。?っ 、 、 っ 。
????、???????????????????、???????????????????????????? ? （ ）。??????????????????? ↓ ???????。
（?）???????，?????????????
???
（?）? ? っ ????????????????????????（??????????????????????????????????????????????????????????????。（?）??? ? ? ? ? ? ? 。
（?） ??? ? ? ? ． ???? ???? ??? ??
????。?? ??
。????。??????????????????????????????????????????、
?? ?????????????????????????????
?????????????????? ??? ???? ??? ???（ ）（ ）? （ ? ?? ?? （ ）? 、 （ 、?? ? ?? っ （?? ?、 ）。?? ? ? っ 、 っ っ? ?? ?? ?? ? ? （ ）? ? 。 、 、 （?? ? （ ） ? ??
??????????（????）??????????????????????????????????????? ?? ? ? ? ?? ?? 、 ? ?? ???? っ 。 ? ?、 ??? ? 、 ? 、 っ 。?? 、 ? ??? ?? 。?? 、 ? ? ? 、 ?? ? ??? ??? 、 ? 、 ?? ????? ??（?）? 。
（?）??????
。????。???????
。。
（?）? ???、????????????????????????????、?????????????????
?????（????????????、????）。
（?）??? ? （? ?????????? ? ）?????、 ? 、??????????????????? 、
????? ? 。 ??????。
（?）??? ? 、 ?? っ ???? ??????。??　六
????????、???????????????????????????、????????ヵ???????????
????? 、 ?????? （ ????????）????????????
?????。??? ?（?）?? ??
。??
。????????????????????????????????，????
????????????????????????? 、 ???????????。???????????????? （ ??????????? ）????????? ?????? （ ）? （ ） 、 ??????????? 、 、 ? 、 ー?? ー （?? 。?? ??、 ???? ????? 。 ? ????????っ 、 ????????????????????????????????????????? っ 。?? ????? 、 、?? 、 、 、?? ?? 、 っ （ 。 ）?? ???????? 。?? ?、???? 、 （?? ? （ ）
???????????（????）??????????????????????????????????????、 ?? ? ? 、 ?? ?? っ?。?? ?? ? ??? 、?? ? ? ??? ? 、 ー ャ 、? ??? 。
（?）???????????????????っ???????（????
。???????????????????????
????????????????????????????????????????????????、???????? 、 （ ????、????）。???????
???、?? ? ? 。 ?????????????????（???????????? ??????????????????? ????っ 。（?） ????? ??????（ ? ??? ???》??????? ???）?、??ュ?ー ョ ? ?
???? ? 。 、 ? 、 ??????、????? （ ）、????? （ ）、 （ ）
?????????? ??。????? ?ー ャ ??? ?
?????????????????????
??????????????????????????????（?）? 。???????? 、 ? ??????????、????????? ???? （ ????? ??? ????? ??、 っ 。 、? ??? （ ）? 。?? ?? ー ャ ? （ ??? （?? ? ??? ? ?? 》 ??? ? 。?? っ 、 。?? 、 ????）。 、 、 、 ?? ???ー? ?? （?、 ?? 、 、?? 。?? 、? （? 。?? 、 ????????? っ （?? 。? ?? （ ）? 、 （ 、?? ???? （ ）
???????????（????）?????????????????????????????????????????? ???? （ ）? ?? ? ?、 ー?ー っ ? ?、 ? ???? っ （ 『 ?）。?? 、 ? ? 、 ?? （ ??? ） ?? ? ? （??… ）。
（?）????????????????????????????????????????????????????（?） ??????????????????????、??? 、 ???????? ? 、 っ 。????????、 ? っ 。 ， 」（
。?????????
???
????????。???
（?） 、 ー ッ 、????????????????、????????????????、?????????????????????????????っ 。 『 ? 』 （ 、 ）。（????? ?????? ??、???????? ? ー ー ー ー ャー（??????????） 。?????、 ? ? ? ー ー ー ー ャー 。 ??? ー ー
?? ?ー ー ャー 、 っ
。???
?? ?
???????。??????
（? 。 ? 。。 」 。。（??
???）?????? ? 、 ? 、
???? ? 、 、 、 、 ?????
???????????????????、????（??????）???ー???????????????????????（?????????????????????????????????????（?）???????? 、 ー ャ ?????????????????????????????　が、
????っ???????????????????????????
（???? ? ???????? ???? ??????????? 。（?）? ??? ? ? （ ）（?） ? 、 。
????????????????ー ャ ???????、????????????????????????????? 、 ? 、?? っ 、 、 っ 。?? ??????、????? 、?（??っ?。?? ???? ? ???? ???? （??? っ 、 ? （ ?? ??、?? ??? ?? （ ） ? ? （ ）? ? ????? ??? ????? （?）? 、 っ 。?? ? ? （ ）
???????????（????）??????????????????????????????????????? っ?、 ??? ? ?? ?? ??。?? 、 ? ? ? ?? ? ?? ???? ? 、? ? ? っ （?? ）。 ? ? 、 ??? ??。?? 、 ?? 、 ? ? ? ???? ?? （ ?? （ ）。 ?? ?? ??、?? ? ? ?? ? ? っ 。 、? ? ? （ ）? 。
（?）???????????、?????。（?）? ??? 。??
???????．??
（?）? （ ? ?????）。（?） ? ?? ? ??????、??????????????っ?、????????????????????????????、???????????????????????????、????????????　害さ
????、?????????????????????????????????????????、?????????
??????????? 。?． ? 。 ??? 。（?。。 ） ?? 。?
。??????。
??? ? ?（?） ? ? っ ? ???? ??「????? ????、????????? 」 ? っ 、 ? ? （
?）。
（?）????????????????????????????????????（?） ? ???????（ ）
?????????????
??????????????????? ???????????? ???????????（?）? ? ?、??????????????????、 ????????? 、 ???????????? 、? ??? ? ? （ ） ??? ?? ? ? （ ）??????????????????????????っ?。?????、??????????????、??? っ 。 、 （?? ?? ?（ ）? ?。?? ??? ??? （ ?? ｝? ??? ?? 、 ィ ュ ー ョ っ?? ?、 ??? 、 。? （ ）? 、 ? 、 、?? 、 （ 、?? ??? （ ）
??????????（????）??????????????????????????????????????? ???? （ ?↓? ??? ??? ??? ? ? ? ? っ?。 ? 、??（? ???? ???? ???? ??? っ （ ）。?? 、 ?? ? ?、 ? （ ??? ????? 、 ? ? （ ???↓? ??? ?? ↓?? ? ??? ? （?? ） ー ー 、?ー 〜 ?? 、 。 、?? ? ? 。 ? ー ー?? 、 っ?。?? ? ? ???? 、 、 ??? 。 。 、 、 ー ー ー?? ）ー ー ? ?? ? 、 、 、??? ?、 ?? 、
???????（?）? ? 、???、????????????????????????????????????、?? ?? ? ? ???? ?（ ）? 、 、? ?? ?（ ）? ? ?? ?。
（?）??????????、??????（??????????）????????、????????????????????????????????。?????????（ ? ?
?っ?）???????（???????ォ???、?????????????）????????????っ?。
（?）??? ? ? っ 、 、??? ー 、 ? 。?? 、 ー?? ?? っ っ （ 。
。????》。??）。
（?）??? 、 、 》??? ?っ 、 ー ー 。 》》 。133132131130129128127
の??????????????????。??????》????????????????????????
。?。
?? 、 ?????????????????、?? （ ） ??? ?（ ） 、（ ） ???? ??（ ）?? ?（ ）
??????????????????????。
??
????????????????????????? ?
（?）
???
??????????（????）??????????????????????????????????????? ?? ??? ? ?? ?? 、 ?? ?? ?、? ? ? （ ）? ? っ 。 ?、 ? ?? ?? ????（ ）? 、 、 っ ? 。?? ?? ? ?? ?? 、 ?? ????、 。 ? ?? ?? （? （ 。 、 ??? ???????? （ ??? ↓》??? ?? （ ）? 、 。? （ ）? 、 ? ? 、 ??? 、 ）。?? 、 ?? ? 、?? ?? 、?? ?? （ ??? ??? 、 、?? 、 。
??????????、????????????????????????、????????????????? ? 、 ? （ 、? ??? ??? ?? ??? ??? ??（ ）? ） ? ?? ???（ ）。
（?）????????????ャ????????。（?）??? ???? ??????????っ??、???????????????????????、 ? ＝ ???? ???????（???????? ）。（?）? ? 。 ， 」 ?? ??
??
（?）? ? ? ? ?、 ? ー ??? ? （?（???????》??????????????????????????????????????????????????????っ?????????ー?ー?ー??? 、 ?????? ? （ ? ）、 ?????? ? ? ????????????????????????? ）、 ? （ ）、??? （ ） 、 。
（?）????????????（?）???? っ ? ? 、??? 、 ? ?
????、 、 。???????? っ??、??? ? ? ? 、 っ 、????????? ? ??? 。?????ー ー ?
????? ? （ ）
????????（????）?????????????????????????????????????????????、????????? 。 ??????????????、 ??? ???????? ??? ? ? ?????? 。????? ? ?? 。
??????????????????? ?????? ???????????????????????（?）? ? （ ?? 。 》。 ）? ?????? ? ???? （ ）? っ 、 ? っ?。?? ? ?? ????? （?）? 、 ?? ?? ????、 、?? ? 。 ? 、 ?、 ?? ???? （ ）? ? 、 ?? ? ? 。?? ?。?? 、 、 ?? 、?? 。?? 、 、 ゥー ッ ゥー ェ ?? ??? （ ）?? ??（??????????? ?????????? ??????????? ?）。????
????????????????????????????????????????????????（?）? ??????? 、 ??????? ? ???? 、 ? っ 。 、 ??? っ 、 ゥー ッ ゥー ェ 、 、?っ 。 ??? ?? 、? ? ???（ ）? ??、 ???? ? （ ）? 、 。?? 、 ? （。 ） ?????? 、? ??（ ）? （ ???? ? 、?? ? っ 、???? ??? ? 。?? 、?? ー ??? 、 ???? 、 ー ー? ?? （ ）?????? ?? ?? ???????? ?????????????????????????? （ ）? ー ? ）。? ?? （??? ??????、 っ ー?? （ ＝?（?）?? ?? 。 ㌣ ? 。?? ? ? （ ）
???????（????）
???
（?）???????????????????、???????????????、?????????????????????
???????????。?????????????????????、????????????????????????
????、? ????????? 』 ?????（?）? ? っ 。 ? っ 、??? ? ????? （ ????、??????）。 ?????????????っ? ? ? ?? 、 、??? ? 。（?）?? ??、????????????、??????????、??????????????? ? 。
（?）?? ? 、 （???）。 ? ? （?????っ? 。 、 ョ?? ? （ 。 』 ）。（?）?? ー （「 」??? 、 ー ー 、????????????????????????? 。 、?????? 、 （ 。
?????
（?） 、??? ? 。 ， ? ? ?（?）???? ? 、 、??? ? 。
（?）???????????????????????????、???????????????????、?ー??ー????
?????????????????????????（???????????????????）??????。?????　二
??ー??????ャ????????????、????????????????????、?????????????
??? っ?。?? ? 、 ?????? 、 ? ????
?（????????》 ????? ????? ?（?）??????? ? ?????（ ）（?） ? （ ）（?） ? ??????? ????????（?）?
???????????????? 、 ??????????????????????????、???????（????????????? ?（ ）? 。 ??????????? 、? ? 、?? 。 、 ????????? ??? ??? （ ）? ? （?? 、 ー ー 、 っ 。 、?? ー ー ? 、 、 ????? 、?? ? 、?? 。?? ???? （ ）
???????????（????）??????????????????????????????????????? ??、 ー ー ? ?? 、? ?? ? ?? ????? （?）? っ 。 ? 、?? ?? 。?? ? ?? ? ?? 。 、? ?? ??? 、 ? ? ? ?? ー ー ???? ?? ? ? 、 ?っ?? ?? 。
（?）???，??」???」???????（?）? ? ? ? 、 ???????????????????????っ?。???????????????、
?????????????????????????????????????????。??????????????、??????? ? ? っ 、 ??????????。 ?、? 、ー?ー??????????????????、?????????????ー???????????????、??????
??? っ ? ? ? ? 、 ?? ? ???　用と
????????????っ?????、?????????????????????????????????????
???? 。（?）? ? 、 。
??????
。????????????????（?????????????????」??．
????????????????????????
（?）????????????
?????????? 、 ????????????、???????????????????????、?????? 、 ????????????? 。?? ??? 、 （ ??? ） ???? っ 、?? 、 っ 。 、?? 、 ー ー ー ?ー?ー（??、???????????ー?? ????? ?? ??? ?? 。 っ 、 ? ー ー?? 、 、 ー?? 、 ?????? っ っ?? 。?（ ） 、????? ー ー?? ? ???? （ ） ?
???????????（????）??????????????????????????????????????? ? ?? ? ?? 、 ?ー ? ?? ? ???? ?。?（ ） 、 ?ー ー ? ?? ?? 、 ? 、???? ? ? 、 ? ?? 、 ??? ? ? 。?（ ） 、 ?ー ー?? ? ? 、 ? ? 、 ???? ?ー ? ? ? ??（ ） 、 ー?ー ?? ? ?? 、? ???、? ?? ? 、 、? ????? （ ）? 、 。?（?） っ? ?? 。?? ? ??、 ? 、?? ? 。 ? （ ）???????? ー ?? ??? （ ）? 、 ?（ ?
（????????????????????????（?）? ??????? （ ??）??????????????、???????????????? ? ? ??? 、 ? 、 ? 。???? ??? 、 っ ? ??? 。? 、 ? 、 ??? ? 、 、 ?? ???? （ ）? 。 ?、 、 ? ??? 、 ? ? ? 、 ??? 。 、 、?? っ 、 ? 。?? ?、??、 ? ?? 、 ? （ ??? ?? （ ）? 、 。?? ???? 、 ?? ????（ ）? 、 ? ? 。 、 。?? 、 ? ???? 。?? ? ? （ ） ?
??????????（????）???????????????????????????????????? ????? （?）? ??? 、 ? ??? ??? ー ー ??? ???? 、 ?? ?? ?? ??? 、 ? ?? ???（ ）? 。?? ?? 、 ? 、 ?? ?、??? ー ー? 、 ?? ?????? ? ? （ ）? ?? 、 ? 。 、 ??? 、 。?（ ）?? ? （?? ?? ?? 》 ? ? 。。） ? ? 》， ?
。????????????????????」。。
。?
?? ? ? ?? ? ｛ ＝ ? ? ? ?
??????????????》㌧??????????
????
。）。??、?????????????????????????（???、?????????????????????
?? 。 ）。?（ ） ? … 。 ? ? 『 ?ャ?? ? 。 」。 ｝ 。
。???????????????。?。?????。
。??＝?????????????
????
。」???????????????????」?
。???????????。
?（?）?? ??? ? ??（ ） ? ? ． 。 」 ? ??（ ）? ? ?
?????
。??（????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????（?）? ?、???????????????????????、??????、????????????? っ???? ?、???? っ 、 ? ?ー ー????? ??? （ ?
。。））。???????????、?????????（????????????
??。?????????
。??????〞???????》』???????????????????????????????
????? ? 。
???????????? 、 ????????????、????????????????????????????。 、 ??????、??????????っ????? 、?、 ー ???。?? ? ? ??????????? ????? ? 、 ?、 ????? ， 。 ー ー 、?? 、 ? ??っ ? 、??（?）? 。?? ??? ? っ 、 、?? ?? ? （ ）
??????????（????）??????????????????????????????????????? ?ー ー ? ??? ?? ?? ?? ?? 。??? 、 ? 、 っ?? 。 ?、 ? ? ? 、 ? っ ??? 、 っ?? 、 ?? ? ?? ? ?? ?? 、 ?? ??? ???。?? ?? ? ? ?? ?、 ?? ??? っ 、?? 、? ? ? ? っ 。?? ????、 、?（?）っ?。 。
（?）??????????????????????????????????。????????????（?????）??
??????????、?????????????。??????????????????????、???????????? っ ??。
（?）??? ?ー ー ????????????????????? ? 、 ???? ? 。
??????????????? 、????????????????????????????????????????????、 、 ?????????????? 、?ー ー ー、 ー ー （?? ? ? ??????? 。?? 、??。 、 ??? ー ー 、?ー ー 。 、 、? ? （ ）? （ ） 。?? ?????、 。 ?????? ????、 、 、 ???? 、?? ? 。 、 ー ??? ? 、?? 。 、 、?? 、? 。?? ??????? ー ー 、 。?? ????? （ ）
??????????（????）????????????????????????????????????? 、 ??? ? ? ??? ??? 、 ??? ???、 ? 、 ? ー ー ??? ? 。 ? 、 ? 。 、 ー ー?? ?、 ー ー ? ?? ???? っ 、? ? ? 、?? 。?（?） ? ?? ???（?? ）? ? ?」? ?
。?????????????????????????
?? ? ?（ 。? 『 ? ? ? ）。
（?）????ー?ー?ー?????ー?ー???
?????????? ー ー ? 。?? 、 ?? 。?? ?? ー ー 、 ー ー? ? ? （ ）? ?? 。 、 っ ー?? 、 。
????、????????????????????????????。???????????、?????? ???? ??? ??? ???（ ）? ー ー っ 。 っ 、? ??? 、 ー ー?? 、 ? ?? ?。?? 、 。 ー ー?? 、 。?? ー ー ?? ? ??ー ???? ???????????????、 、 ??? 、 ? 、? ??? ?? ??? （ ）? ? ? （
（?）????、?????????????????????????????????????????????????????????、??? ー ???????? 。 、 ????
?????っ????????ー?ー?????????、??????????????????????ー?ー??????
????? ? 、＝ 」
。????????????????????
（?）? （ ） 、 ?? 、 、??? ? ? ? ???????? ????、????? ー ー ?????? 。 ??????? 、?? ?ー?ー っ 。（?）?? 、 、 ー ー ???? ?。 ? 、 、?? （ ）
????????（????）????????????????????????????????????????????????。 、 ? ー ー ???、?????? ??????? 、 ー?ー????????? 。 ??、?????（? ?ー?ー ー ー ー ? 。
?????????????????????????????（?）
?????????????ー?ー?ー?????ー?ー????
??? 、??????? ー ー ? ??????????????、????? ??? 、 、 。??? 、 ?? 、 ーー? ?? 、 ??ー? ? ???? ???? ??? （ ） （ ）?、 ? 。???? ??? ? ー ー ー 、 ??????? 、??????? 。 （?】 ー ー ? 、 ??ー?ー?? ? ???? 、 （
????????
?? ー ー ー 。
???????????、????????????????ー???????????????????????? 。 、 ? 、 ? ー ー?? 、 、 、?? ???ー?ー?????????? （ ）。?? 。???? ???っ?、?????????ー ? ? ?????????? （ ）。 、 ーー? 、 。??? ???????、 ? ? 、?? 、 ? ー ー??。?? ?、 ??????? ー ー 、??? ?? （?） （ ） ? （?）? 、 っ ー ー 。? ? ??（ ） ? （? ?? 、 、? ??? （ ） ? （ ）?ー ー（ ー ??? ? 、?? ?? （ ）
???????????（????）????????????????????????????????????? 。?? 、 ?? ?? ? 、?? ?? 、 ?? ??? ???? ? ?????? ? （ ）?、 ??? ー ???? ??? っ ? ー?ー ?? 、 ?????、 ? 、 ? 、?? 、 （ ）。
（?）?????????????????ー?ー?????????、????????????????????????????。 ? っ 、 ? ? 。（?） ?? ?? 、 ???????? 。（?） ?? ? ??、?? ???。（?） ? ? ー 、?? ? 、 、
????????????????????、?????????ー?ー????????????（???ョ??????????? ???????。????、???????? 、 ? ? ? ??（????? ? ?
（?）?? ? 、 ー ー ー 、? 、 ??、????????… ー （（?） ? ? ? ? 。 、? ?????、? ー ー???ー ー ? 、 、?????????? ? 、 ? 、?? 、 ー ー ? ? ? ? ?????????
?????、???????ー?ー??、??ー?ー??????????????????????????????????????????????、??????????????????????????????????????????????? 。
（?）??????????????????、??（?）?????????????????????????????????
???? 、 ? ? ? ? 。
（?）???????????????、???? ? ? ? 、
??? ??? 、 ? ? 。????? ??（
。）?、??????????、???????????????????????????
?? ー ー ー ー … 。
（?）????? ? ー ー ー 、 ー …??? ?、 （ ? ?? ? ?（?） ? ???????? 、
?????????????????????????、
??? ?? 。（?） 、 ?
?????????? ?（ ）? ???????????????（?）?????????????????????????????（?）? ?? ー ー ? ?、 ?????????
（?）
??。?? ?、 ? ?? ? 、 ? ? ?????? ? 、 ? 、?? ????? ? （ ）? ? ? ?
???????????（????）??????????????????????????????????????? ー ー ?? ? ? 。 ?? ? ?? 、 ? ???? ?? 。 、 ?? ?? ?? ?、?? 。
???????? ??（??、???????????）????、???????????????????????????????? ?? ?、? ?、? ? ? ? ????????????。????? っ? ? ? ? ? 。?? ? ? ? 。?? 、 ??????????? ? 、 、 、?? ? 、 、 。????? ? ? 、 ???? ?? 。??? 、 、 、?? 。??? ? ? 、??? 、 。?? 、、 。?? ? ? 。???
??????????????????、??、????????????????、????????っ?????????
?? 、 、
????????????????????????????????????、?????????????????????????????。　αの
?????????????????????????、?????ー?ー???????????????????。
?????????、????????????????????。?? 、 ? ???????。?????? ????、??????、?????????? ??。?? 、 。 、 ?????? 、 ??? ??????。??? 、? ?????? （?）?ー ー （ ）。?? 、 ? ? ? 。 、 ?????? ? 、 っ?? 、? 、 ー?? 。 、 、 、
?????????????。
?? 、 ?? ?、 、 ???? ??。
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?????????（｝???）????????????????????????????????????????ー?ー????? ?? ? 。 ?????????? ー ー 、 ?????????????????。（?）??? ー ー ???? 。（?）?? ? ? ???? ???????????? 、 ???????????????????????????????????????????????っ?。（?） ?? ? ー ー ? ?? っ 、 ｝??? ? ??? ? 、 ? ??? 。 ???、 … 、 ?? （???????? ??????????????????????
????? ? ? ）。 、
???????????? ー ー 。（?）???? ? （ ）
????????（?）????ー?ー?ー?????ー?ー???????????????????????? ??? ? ??? ???? ???（ ）? 、 ー ー ? ? ??、 ?? 。?? ?、 ? ? ? 。 、 ? ? っ ??、??????????? 、 ? ???? ? 、 、?? ?? ?? ?? 、
???????（?）??????????????????????????????????（?）? ? ? 。 、 ? ? ??。?? 、 ? ? ? ? 。 ? ??????????????? ? 、 、 ? 、?? ???。? ?? ? ?? ? ? ?（?）? ー ー ? ? 、 ? 。???、???、
?????????????、??????????????????????????????????? ?????????。
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???????ー?ー?????????????、??????????????????????????????????????????????????。???っ????????????????????????????????、????????、????????????????????????????。??? ? 、 ? 、 ? 、??? ???????????????、????????????????????? ???? ? 。????? 、 、 ー ー（??（?） ?????????????? ???? ??? 、 ? ? ? 、「 ー??????? 。?????????? ? （ ）
???
???????????（????）????????????????????????????????????? ????? ?? ????（ ）? 、 ? ??? ??? 、 ??? ?????（?）? 。 っ 、 っ ?
（?）
?? 、 ? 、 ? ?? 。??、 ? ? ? 、 っ? ??? っ 、 ????。?? 。?? ???、? 、 ??? ??、?? （ ）、 、 ??? ?、??、 ? ? （?? ） ? 、 ? 、? ?? ?? （ ）? （ ）? ??? ）、 （?? ????? 、?? ???（??）。?? 、 、
??????（?）?????????????????????????????????????????????（?）? ? ? ?、?? ? 、 ? ?? ? （?? ?）。??? 、? ?? ?? （ ）。?? ? ? 、 ? ?? ? （ ）。?? 、 ? 、 ? ヶ?、 ?? ? （ ）。
（?）??????????????????????????????????、??????????????（????????（?） ???????????????? 、 ? っ （ ?????????? ?? （ ????????? ???? っ 、 （（?） ?? ? ??? 、 、??? ? 、 ー ー （（?）? 、 、 、 ???????????????、?????????、????????????????????????????????????、??????
???? 、 ???、 ? 、 ????
????? ?????????? ? （
（?）??????? 。（?） ? ? 、 。（?）??? 、 （???? 、 （?? （ ）
???????（????）
???
????????????????????????????????????? 、 ??????????????????（???????? ????? ????（ ）? ??????? ） ?? ???? （ ）? 。 ????????、????、 っ ??。?? ? ? ?? ? 、 、 っ?? 、 ? 、 、 、?? （?? ? ???? 、?? ?? 、 、?（?）? 。 （ ）。?? ?? ?? ? 、 。 、?? 、 、 、??、 、 、 、?? ?? ??? 、 、
?????????????????っ??????（???????? ???? ???? ? ????? （ ）? ????? 、 ????? ?????????????
（???）。
（?）????????、??????????、??、??????????（?????????）、?????????、????????????????????????????????????????????????????????????
???????、??????ー??ー、???? ? ? っ ? ?? 、
??????、 、 、????? 、 、 （?? ） ??（?????（?）???? ?、 （ ） ??
（?） ????????? ? 、 ?っ?、 ????????? 、????? ? ??、?? ? ?、???????????????????????????????、??? 、 ? ?? ?????? ? ? （?? ???（?）? ?? ?? 、 、 （
。『???????
　基
??????????、?????????????、???????????????????????????????
?（??????? ???? ? ?
??????????????????????????? ??? ?? ?? ?? （ ）
、????????????????、??????????? ??? ??? ???
??????????（????）????????????????????????????????????? 、 ??? ? ? ??? ??? ?。? ????、 （ ???）、 ? （ ???????? ?? ? ）、 （?? ?）?? （? ??? （ ）? ??? ?ー ??、 ッ 、 ?? ー? ?? （?）? ? 、 ? ? っ 。?、 ? ? 。 、 ? ?? 、?? （ ） ー ?（ ??? ? 、 、 ???（?）? 。 ? ? ? 。?? ? 、 っ 、 ー ー? ??? （ ）? （? ???? ）? 。?（?） ? ッ （ 。???? ?、 ? ? 。?（ ） ?ー （ ? ???（?? ? ー ）、 ?? ェ ↓ 〞 ー ）???。? ェ 、 。 （
?????????）???????、??????????????、?????????、??????、????????
????。（?）?「????????」??????????????、???????????????。???、??????（????????? ? ? ）、 、 ? ? ????? 、 ? （? ）、 、 ?????????????????????（ ）、??????、?????????????、??????????、????????????、?????? ??? （ ）。
??「?? 」 、
???? ??? ? 。 ? （?
???????（??）、? （ ） （ ）、??????? ??? （ ）、 （ ）、????? （ ）、 、?? （ ） 。
?「????? ?」 ? 、 （
??）、 、 、 ッ 、????? ??? ??
（?）???、 ? ?っ? ??????? ???????????????、????????? （（?）? ? ? ? 。
??
???????????????????????????????????
（?）
???
??????????（????）??????????????????????????????????????? ??? 、 ??? ? ? 、?? ?? ???? ? ? ? 、 、 ??? 、 、 、?? （ ｝ ???? ? ????? 、 ?? 、 ? ー?ー ?? ????、 ?? 。?? ?????? 、 、 ?? ? ーー? ??? 、 、 、 ? ?????? ??（ ）（?）（ ? ???? （?）? 、 ??? ? 、 、 ? ? ー ー?? 、 、 ??? （ ）? 、 、?? 、 （? （ ）? 、 ? 、 ? 。?（?）?? ??? ? ー ー 、
???????????????????っ???????????。（?） ??????????????、??????、??????????????????????（???????
?）。
（?）?? っ 、 ???????????????????、????????????????????????、???????????????????????????????????。（?）???、? ?????? 、? ? ???? ?っ 、 （ ）
?? 。（?） ?????? ? 、 （ ）
???????????????（?）（?）? ? ? ? ???????? ??? ???? ????（?）? 、 ? ? ?? ? 、????????????????????、 っ ? 、? ???? ???? （ ）? ? ? ? 、?????、 ? ? 、? 、? ? ? ? ? ? ???? （ ）? 、 っ 、? （ ?????? 、? ? ? ? ? 、 ? ???? っ 。?? 、 ? 、? 、 、??? ??? （ ） ?
???????????（????）????????????????????????????????????? 。?? 、 ??、 ? ??? 、 ?? っ?、 ???? ????。?? 、 ??? ???? 。?? ?? ?、 ? ?? ?? ????? ? ? っ 、 ? ー ? 。?? ー ー??? 、? ??? ??? 。 っ 、?? 。
（?）?????（?????）??、??????、?????????、?????????（??????）、?????（?
?????）、????????????????????????????。
（?）?????????????????????、?????? ??????? ? ? ??? ? ????????????? ?? ?、??????? ?????????????????????????、????????? 。????????、????????????????? ? 、 ???????? 、 ?　預金
???????????、?????????????????????????????（????????????、?
??? 、 、?????????? 、 ? ? ）。 ?????
?????????????、????????????????????????。???、????????????????????????、???????????????????????????。???、? ? ??、???????????????? ?。 、 、 ?????????????、?? ??? ?? 、 ? （?? ? ???????????? ????????（?）?????????????（???? 、 ? ?????? ? ? 、 ? 、 ?? ???????? ?、 ? 、??? ?? 、 ? ??????、???? （ ） ?? 。 ー ー??、 ? ????? ? 。 、 、 ー?????????? ??? 。（?） ? ?? 、 （ ? ??）???? 。 、????、??? ?? （ ） 、 。（?）?? 、 ??? ? ? ??? ??）?????????、? 、 、 ? ??????（????? ?
????????? 、 ? 、?? ?? ?? ? ? （ ）
??????????
??????????（????）??????????????????????????????????????? ?? ? ?? （? ?? ?? ???（ ?? ??? ?? ?? ? ??? ? ?、 ?? ? ? ? ー?? 、 ?? ? （?? ）。?? ?? ?、 ? ? 、 ? ???? 。 ? ? 、?? 、 っ ? 。 ? 、? （ ）? 。? ?? （ ）? ?????? ? 、 ??? 、 ）。?? ?、??? 、 ??? （ ?）。 、 ? 、 、? （ ）? ?? 、?? 、 （ ）。? ????（?）? ??、 っ 、 、?? ? 、 （??） ???? （ ）。
??????????????、?????????????????????????????????????? ?。?（?） ｝ ? ??? ??? ? ???、 ??? ??? ?? 、 ?? ???? ? 。 ?? （ ） ??（ ）? ??? ? 、? ? 。?（ ）? ? ? ? ? （ ? ?? ? ??? ??? （???? ??? ??（ ）? ? ? ? ? ??? ?? 。??? （ ） ー ー ー ー ー??? ? ー ー?? 。 （ 。 、 ー ー ー??ー ー （ ? ??? （ ??? ? 〞?? ??? 、?? ??。? ?????? （ ）? っ 、 ー ー 。 ー ー?? ? （ ）
??????????（????）????????????????????????????????????? 、???? 、? ???? ??? ?。?? 、 ?? ??? ??? ????? 、 ?
（?）
?? ? 、 ー ー ー ー 、?? ?? ?? 、 ? ??? 、 ??? 、 ???? ? 。?（?）? ??? ? ー ー ?? 、? （ ） ?????? ?。?（ ）? ?? 、 ー ー ? 、??? ? ? ?ー ー 、?? 。?????? ー?? 、 ー ー 、?? 。 ー ー?。?? ? ?????、 ? 、 、 、
?????（?）? ?? 、???????????、????????、???????????????????。?? ? ??????、??? ? ? 、 ???????????? 、 ? （ ?????? ? ? ?????????? 、? ? 、 ????????、 、 、?? 、 （ ）。?? ????? ??? 、 ? （?ー ー 、 ー ー （?? ） 、 ???? 、 。?? ?、 。?? ??????? 、 、?? 、 ??? ? ー ー （（?）??）。?? ? ??? ? 、 、?? 、 ?、 （? ??? ? （ ）? （ ）? 、 （?? ? ? （ ）
??????????（????）??????????????????????????????????????? ? ?? ? 、? ?? … ー ? ?? ?? 、???? ? 、 ?? ?? ?? 、? ??? ? （? ??? ????? ? 。 ー ー ? 、 ー ー?? ? （ ? ? ???? 。?? 。?? 、??????? 、 ?? ? ??? 。 ??? 、 ? ? （?）。 ??、 、 。?? ?、 （? ）。?? 、 ??、 、 ??? ????? 。 っ ??。 。?? ? ?? 、 っ 、?? ?、? 、??（? ）。
（?）?????、????????????????????、??????????????、??ー??????????????????????????????????????????????。????????????????（?）????。（?）??? ?????????（ ）（?） ??ー?ー? 、 ? ?、 ???? ?? 、「 」 「 」 。（?） ? （ ）
????????????????????????????????????? ー ー ー ー ー?? っ 、 ?ー?ー?????????? 、 ー ー ? ???っ 。????????????、????????????、?????????? ー ー?? ? ? 、 ? っー? ー ー 、 。???、 ー ー 。?? ー?ー?? 、?? ? ? ?? 、 、 、?? ???? ? （ ） ? ?
??????????（????）??????????????????????????????????????? ?? ? ??? ??。 ?? ?、 ー ー?ー ???、 ?（? ? ???? ? ?? ???? ?? （ ）? 、 ? ? ?ー ー 。 ????、 、 ー ー ? 、 ? 、?? ?。 ー? ? （ ）? ? ?ー ? ? ??? 、 ? 。 、ー?ー 。???、 ?????? ? ???? 、 ? （ ）、 ??? （（???? 。 、 ???? 、 ー?? ????（?
（?）?????????、??ー?ー????????????????????????????????????????。
????ー?ー?????????、????????????????????????????????。（?）?? （?） ??
む
?????????????????????? ??????????????????????????????、 、 、 、 、 、?? ? 、 、 、 ー ー?? 。 、?? ???。?? 、? ????、????????????????????????? ????? （ ）? 、 ? 、 、?? ー ー ? ??? 、 ???（ ）。 ? ??ー? 、?? 。?? ????? ?? ? 、 ー ー 、? ????? ? （ ） ? （ ）? ?、 （ ）。? ? ? （? ー ー 、 （?????????（?）?? ?? ? ー ? ? ??? ? ? ??? （ ） ?
?????????（????）?????????????????????????????????????　めら
????。
（?）? ??????? ? 、 ??????? ?、????? ???? ? （（?） ? ??、??? ? っ ? ??????? ??????? 。??? ?? ?（ ）（?） 、 ー ー ー ー 、 っ　る。
???、?????? ー??????、??????????????????????。
?????????????????? ー ー 、?????????????、????????????????????? ??? ???? ???? ???? （?）?、 ???（ ???? ??）。?????、 ー ー ー 、 ー?ー 。?? 、 ー ー っ ? ?? ????? 、?? ??? ? （? ー ー 。 っ ー ー ?? 、?? ?? ??。 、?? 、 、 ?ー ? 、?? ?? （?? ー ? 。
????、??ー?ー??????っ??????????????????????????????、??ー? ??? ? ???? ??? ??? ??? ???? ??（ ）?ー ? 、 、 ???? ??? ??? ?。?? 、 ー ー ? ? 、 ー ー??、 、? ??? ? ? ? ? （ ）? 。
（?）??????????ー?ー???っ??????????、?????ー???????????????（?）?????????、?????? ? 、 ? ? ??????????????????????????（?????????????????????????
（?）??? ? ? ?????????? ? （
。????
??? ???（?）?? ? 、 、 ??????? ?ー?ー ? ???? ? 。
????????????? ?（ ）? 、 ー?ー??? 、 、?? 、 ー ??? 、 、?? （ ???????? ? ?? ）。?? ??? ?? （ ） ?? ?? ? ??
??????????（????）?????????????????????????????????????? ? ??????? （ ）? ? ? ?? ?? ?? ? ??? ??? ? ? ??? ?? （ ）? 、? 、?? 。 ? ? っ ャ ? ? ?（?）??????????????????????????????????（?）??、 ? ?。?? ? 、 ? ? ?、 ??。 、 、 ? ? ?? ???? （?）? ? 。 ? ? ? 、??っ ? 。 っ 、 ? 、?? 。?? 、 ?? ? ? ? 、 ? 、 ??、 ? （?? ? ???? 、 （?）。 っ 、?? ? （ ）。（?）??????????????????????っ?????????ー?ー?ー???、????????????????
?????。
（?）? ? ? ? ? ? ? 、 、
???????????、??????????????????????????、????????????????????? ? （ ?
　五（閃
????ャ??????????????????????
（?）???????????????。（?） ? ????????? ?（?）?????（?）? ? ??? ????????。???????????????????????ー? ? ? ???????、??? ー ー 、
?????? ? ? 。（?）?? ? 、 、 、 、?? ???????? ??????????、???? ? 、 ? ー ッ ? ? 、 ? ? ?、???、????????????? ????、?????? ?????????、???????????????、?
?????? 、 、 っ 、
??? ? ? 、 。 、??? ? 、 っ 。??? ??? ??? 、 。?? 、 （ ） ???? ?????? 、 。
????????? ?? ??? ??? ? ? ）??????????? っ 、 ー ー ???? ? ?? （ ） ?
???????????（????）?????????????????????????????????????、 ?? ? ?。 、 ??? ー?ー 、 ??、 ー ー?? ?? ? ???? ??? （ ）? ? ? ?っ 、 ??? ??。?? ????? ー ー 、 ?? ?? っ ?? ????? 、 ー ? 、 っ ? 、?? ? 、 （ ?）、? （ ）? （『 ? ）。 ?? ????? 、 ? 、 ? ? 、? ????（ ）? 。?? ー ー????? （?）。?? ー … ??? ? っ 、 ー ー??、 ー （ ? ???（ ?）。 ? 、 、?? 、 （ ）。????????? ?? （ ） （ ） ? （ ）? 、 ? 、 、 （
???（?）? ?????????????????????????????????????????????????、?? ???）。?? ??? ー ー 、 ? ????っ?????? 、 ー ー?、 、 、? ???? ? ???（ ）? 、 （ ）。
（?）??????????????????????、??ー?ー???????????????????ー?ー?ー??????ー?ー? 。（?）? ??????????? 。 ? ?、? 。
。。??????
　客曽鱒
????。
（?）? 、 。 ??????? ? 、 、 ????????????????????????、????、???????????????????????????（????????
（?）??? 。（?） ﹇ ? ﹈ ??????????????????ー??
??、?? っ ? ? ???????、??ー?ー ?（ ???????? 、? ー?ー???? ???? ?? っ 、 ????、
??ー??? ????? ? ? ? 、? ? ? 、????? ?? ?（ ? ）。 ? ?????
?????
???????（????）
???
　は、
??????????????????（??）。
??﹇???????????????﹈?????????????????????????????????????ー??
???????????????、????、????????????????????????、???????????????、 ? ? （ ）。 ? ??、??? っ? ???????????????。??、???????? （??????）?? 、 。 ー ー 、?? ? ? ?? （ ）。
（?）??????? ? ???????????、?????????? 、??????、?????? ??????? 、 （
?）。?? ?? ?、?????????? ? 、? ?????????? （ ）。 （ ）
????? 。（?）???? ? ? 、? ー ー??? 、 （ ）。?? 、 ー ー ???。 ー ? ?????? ? ?、 ? 、 、 ー ー??? （ ）。?? 、 ー ー ? 。（?）?? 、 、 、 、 ッ??、 ー ー っ 、 （?? ?ー ?? ） 、??? ? ? ッ （??）。
??????????????????????????????、????????????????????ー?ー??????????????、??????????????。??、????、??????、??????????ー???????? 、 、? っ ? ? ? ?。????? ー ー ? 、 ?????? 、 ? ????????????????????、 ? ?　に
???????????????????、???、???????????????????、?????????????
???、?? ?????????? ??????? （ ??）。??ー?ー???　る
????????????????????????????、??ー?ー??、??????????、?????????
????????? ??（?? ）。（?） ? 、???? （???）? 。
（?）????ー?ー?ー?????ー?ー??????????????
??????????? ???????????、????????????????ー????????????ー ー 、?? ????? ??? ??? ??（ ）?ー ? 、 ー ー っ?? ? ?。? ?? ー ー 、?? ? 。 ??? ??? ????、????????????????、 ェ 。?? ????? （ ） ?
??????????（｝???）??????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? 、 ?? ?? 。?? ? ?? ? ?? ?? 、?、、 。 ー ー （ ? ー ー） ?っ?? ? ? 、 ?? ?? ??? ????? ???? ? 、 ?? 、?? ? ? 、 ??? ? 。 ?、?? 、 ? 。?? 、 ?????? 、 ?? 、?? ー 、 、 。??、 ?? 、 、 、?? 、 。?（?）? （ ）???
???????????? 、 っ ー????????????????????????
??????????????
???????????????、??ー?ー??????????、????????????????????? 。 ? ? ? ?、 ???????????、??ー ー ー?ー?ー ?っ?????????? 。?? 、、 ?、? ?????ー ー ー? ? ? （ ）? 、 、?? ??。??っ ????????? 、 ? ? ー ー? （ ）? ? ??? 、 ?? ?? っ?、 ?????? ー?（?）? 、? 、 。?? ??、 、?? 。 、? （ ）? （?? ?????? 、?? 、 ??? ???? 、 。?? ????? （ ） ? ? ??
???????????（????）?? ? ??、 ?????っ??????????。
???
（?）?????????????ー?ー?ー????????、??（?）????（?）??????? ? ? ? ??（????? ??????????????????????? 、 ー ー っ ??????? ? ? ???????????????。????、??? っ 、????? 、 ? っ 、???????????????????、????????????????。???、????????????ー????????????、?????????????ー????????????、????????????????????????? 、 、 ? 、 ? ? 。 ??? 、 、 っ 、 、?? ? 、 っ 。 ー ー ー っ 、
???????????? ? 。（?） ? ?。（?） ??? （ ）
??????（?）? ? ?????????? ???? ??? ??????????? ????? （? ?、 ー ? ? ? ???????????? ??? ??? （?）? ? （?? ?、 ? 、? ? ???、 。
???????????、????????????????、????????????????????、??? ?、 、 ? 、 、 、?? 、 ???????っ???????（??? ????? 、 、 ー?? ??? ）」 。 、 ????、??????????? ? ????、????? ? ? 、? ????（ ）? 、 。?? 、 ? 、? （ ）? ? 、 ァ ー ョ 。 、?? ?? ?、?? ?、 、??、 ???? ?? っ 。?? ? 、? （ ）? 。?? ???? 、?? ???? （ ）
???????????（????）?????????????????????????????????????????? ? ??????? ?????? （?）? （?＝ ? ?? ?? ???? 、 ??? 。
（?）????????????????（?）?????（?） ? 。（?） ?? 、?????? ???、?????????????????????、?????????????????????????????????。??????????????????????????????? 、 「 」 ? 。 （ ） 。
（?）??? ? ?? ??。 、 ? ???、 ???? ?? ???? 、? ー 、???? ? ? 、 ??????? 、 ???? ? ? ??? ??????? 。 ?、 ? ?? 、??? 、 、 ???????、 。 ? 」??〜 ? ?
。?）?
（?）???? （ ?
??????）、?????????（ ） （
???》）、
。??
?? ?? 》） 。 ? ｝?、 ????
。????『?。??????????????ー???、?????????????????????????
　八、
?????。
（?）???????????????????????????、???????????????（??????????????? ? ???????????????、??ー ー ? っ ??? 、? ? ? ． 。 ?? ??? ???? ??? ???
??????????????????????????。??????????。?????????
。?????。???????↓???????
??????? ? 『 ??」? 」
。??
。??????
　判
????。???????????ー?ー???????????????、??????????????????????
　を
?? ? 、???????????
????＝???。
。?????。
。（。????。
。?）???。
（?）?? 、 ? ? （
・。??????。
。?）。??????、??????????????????????????????????????????
??、???? （↓
?。）。
????????? ???????????????。???、????????????????、??????? ???? 。 、 ? ??? ???。?? ー ー 、 ???????? ???。??、???????、?? ? 、 。?? ???? ?? ???（ ） ???? ?? ?
??????????（????）??????????????????????????????????????? ?? ? ??? 。 ? ?? ?。 ?? 、 ???? ? ? 。 っ 、?? 。 ?? 、?? ?? 。?? ???? ー ー?? ?? 、 ? ???、 ? ?? 。 、? ?っ 、?? ? っ 、 ? ? ? 。?? 、 。?? ? ???? ? ? ? ??? 、 ー ー っ 、 ? 。??っ 、 ? ? 。? （ ）? 、 ? ? 、 、? （ ）? 。?? 、 ???????? 、 、?? 。 、 、?? ???? 、 。?? ?、?? 、?。
????、????????、??????、?? ?っ ? 。
??????????????、???????、??????
（?）??????????????????????????、??????????????????????????。??、??????????????????????????????????????????、????????????????? （ ） 、 ー?? ???????、????????????????????????????????????????????????、????????????????? ? 、???????????、? ? 、 ?
??、 ? 、 ?????????? ??? ???。?????
。??。
（?）???? 、 、「 、??? 、 （?? ） ? 」 （?????
???????????????????????????? ?? ???????。 、 ????? 、 ? 、?? ? （ ャ（?? ）。??? ???? ??? ??（ ） ? ?
??????????（????）??????????????????????????????????????? ?? ? ??? っ ?? ?? 、 ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ? （ ）? 、 っ 。?? 、 ?? 、 ? 、 ???? 、 ?? 。 、 ??? 、 。 、 ? ??? 、?? ?????? 、? ? ? ?? ???? （ ）? 。 ? ??? ? ??? ??。? （ ）? ー ー 、 、 ? ?? ??? ???? （ ） （ ）〜 ー っ （ ）、 （ ）。??? ? っ ? 、 ー ー 、 ? 。? （ ）? 、 ー ー 、? ? ?? （ ）? っ （ ）。??っ?? ?? ?、 ー ー?? ?（ ）。 、 ー ー 、
????????????????????????（???）。??、??????????????????? ? ?? ? （ ）? ?、??ー?ー???? （ ）。?? 、 ???（? ???）。?? ????? っ 、?? 、 ? ?? （ ）。?? （ ） 、?? 、 、 っ 、 ?????? 、 ? ??? ? ? ? 、 ?ー?ー ??（?）? （ ? ）。?? 、?? ??（ ）。?? ?っ????? ?? 、 、? （? ?（ ）。 、 、? （ ）? ??? （ ）。 、?? 。?? ???? 、?? 、 ? 、?? 、 （?? ????（? ）。?? ?
???????（????）
???
（?）??????????????????，??????
。??
??」?????????????????（???
。???
（?）? ? ? ?? ?????????（??????????
。」?????????
。。???????
?????????????????????????????????????????????????????，???
????? ?」?
。?。（??）｝?????????????????。??????。。?????。??（?。?）????????????????。
??↓
っ??』???（??）?）。??＝??》????????????????????????????』?????
　肉
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